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Andik Santoso, 2014. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah 
Meminjam Di Bank BRI Unit Pasar Pon Di Ponorogo. Jurusan Pembangunan 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat nasabah yang diukur dengan 
indikator kemudahan dan kenyamanan. Yang dilakukan di bank BRI unit pasar pon. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Sampel 
diambil secara non probabilitas sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis kuantitatif dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji t dan analisis 
regresi. 
Dengan menggunakan analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variabel 
kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat meminjam. Variabel 
kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat meminjam. Secara 
serempak variabel kemudahan dan variabel kenyamanan berpengaruh signifikan 
terhadap minat meminjam dengan F hitung sebesar 193,698 dengan angka signifikan 
sebesar 0,000<0,05. Nilai koefisien determinasi (R
2
) yang dihasilkan adalah 800. Hal 
ini berarti sebesar 80 persen perubahan variabel minat meminjam dapat dijelaskan 
oleh perubahan variabel kemudahan dan kenyamanansecara bersama-sama, sedangkan 
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1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini, diyakini 
berkontribusi besar pada pertumbuhan yang signifikan pada sektor jasa terutama jasa 
perbankan. Pada saat ini terjadi persaingan yang cukup ketat dalam dunia bisnis. Untuk 
menghadapi persaingan ini, banyak perusahaan berlomba untuk menarik konsumen 
sebanyak mungkin, tidak hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur 
tetapi juga perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti Bank. Perbankan tidak 
mau ketinggalan berusaha mencoba merebut hati konsumen untuk menggunakan 
produk mereka. Berbagai cara di lakukan seperti menawarkan berbagai kemudahan dan 
fasilitas dalam produknya untuk mempengaruhi nasabah. 
Teknologi informasi (TI) berperan signifikan dalam menunjang daya saing 
setiap perusahaan, misalnya dalam hal penciptaan atau penyampaian jasa baru, 
peningkatan keterlibatan pelanggan dalam operasional, pembentukan departemen 
layanan pelanggan tersentralisasi, dan pengembangan database marketing yang akurat. 
Salah satu bentuk penggunaan TI adalah internet banking. 
Dengan adanya internet banking maka pelayanan akan menjadi terasa lebih 
mudah dan efektif serta tidak memakan waktu serta biaya yang berlebihan. Hal tersebut 
sudah merupakan hal biasa di kalangan Bank di indonesia bahkan sudah merambat ke 
penjuru dunia. 
Bank Rakyat Indonesia(BRI) sebagai salah satu Bank milik pemerintah 
menyediakan berbagai produk perbankan seperti produk pinjaman, produk simpanan 
atau kredit, dan produk jasa lainnya. Salah satu produk pinjaman dari BRI adalah 
Kredit BRI guna melayani kredit BRI dengan penghasilan tetap seperti pegawai negeri 
  
sipil(PNS), pensiunan dan wirausaha. 
Kredit BRI guna memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah membuat rasa 
aman nasabah karena dilindungi dengan asuransi jiwa. Apabila debitur meninggal dunia 
pada saat masih mempunyai pinjaman, maka pinjaman tersebut akan di lunasi oleh 
pihak asuransi. Sementara ini suku bunga yang di tawarkan bersifat tetap pada saat 
nasabah mulai melakukan akad kredit sampai berakhirnya masa jatuh tempo. 
Kemudahan lainnya adalah para debitur tidak perlu datang ke Bank untuk membayar 
pokok dan bunga bulanan karena secara otomatis akan di potong pada gaji bulanan 
debitur yang bersangkutan.  
Suatu produk dihasilkan dengan tujuan dapat memberikan kepuasan kepada 
konsumen. Dalam hal ini debitur berada pada tingkat kepuasan yang tinggi, maka 
konsumen tersebut akan secara terus menerus menggunakan produk yang dihasilkan. 
Bahkan konsumen tersebut akan menginformasikan kepada pihak lain mengenai 
keunggulan produk yang digunakan. Untuk itu sangat penting bagi pihak perusahaan 
untuk mengetahui kebutuhan nasabah dan mengukur tingkat kepuasan nasabah terhadap 
produk yang ditawarkan. 
Kepuasan nasabah merupakan sesuatu yang abstrak namun hal ini dapat diukur 
dengan beberapa metode. Untuk mengukur sejauh mana pihak bank memenuhi 
kepuasan nasabahnya diperlukan sebuah penelitian. Melalui penelitian ini bank dapat 
memperoleh informasi mengenai atribut-atribut yang diinginkan oleh nasabah dan 
melihat kinerjanya dalam memenuhi atribut tersebut. Pada saat bank mengetahui apa 
yang menjadi kebutuhan pelanggan kemudian mencoba untuk mengukur tingkat 
kepuasannya, maka akan mempermudah bagi bank untuk mengiplementasikan 
strateginya. 
Bank BRI juga merupakan salah satu bank yang menggunakan sistem internet 
  
banking yang mengutamakan kemudahan dalam pelayanan. Minat masyarakat terhadap 
kemudahan prosedur dan kenyamanan pelayanan ternyata sangat tinggi, terbukti 
dengan banyaknya para nasabah yang meminjam di Bank BRI yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan atau modal usaha bahkan sampai pada pengembangan usaha 
kecil. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan mengadakan 
penelitian di Bank BRI. Dan menentukan tempat penelitian di Bank BRI Unit Pasar 
Pon di wilayah Ponorogo dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat 
Nasabah Meminjam Di Bank BRI Unit Pasar Pon Di Ponorogo”. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah kemudahan prosedur peminjaman  berpengaruh pada minat nasabah untuk 
meminjam di Bank BRI Unit Pasar Pon Cabang Ponorogo? 
2. Apakah kenyamanan pelayanan berpengaruh terhadap minat untuk meminjam di 
Bank BRI Unit Pasar Pon Cabang Ponorogo? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah diuraikan agar dalam pembahasan masalah ini dapat terarah,  
sehingga dapat mempermudah dan memperjelas pembahasan maka perlu di buat. 
Penelitian ini menggunakan batasan masalah hanya berfokus pada pokok masalah yang 
ingin diteliti, maka peneliti menerapkan batasan pada: 
Pembahasan hanya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah 
meminjam di Bank BRI Unit Pasar Pon Cabang Ponorogo, yang meliputi kemudahan 
prosedur peminjaman dan kenyamanan pelayanan. 
  
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian faktor faktor yang mempengaruhi minat nasabah meminjam 
di Bank BRI Unit Pasar Pon Cabang Ponorogo ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan prosedur pinjaman terhadap minat untuk 
meminjam di Bank BRI Unit Pasar Pon Cabang Ponorogo 
2. Untuk mengetahui pengaruh kenyamanan pelayanan terhadap minat untuk 
meminjam di Bank BRI Unit Pasar Pon Cabang Ponorogo. 
1.4.2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat  hasil penelitian ini antara lain sebgai berikut : 
1. Bagi Peneliti 
a. Dapat membandingkan antara realita yang ada di lapangan dengan ilmu yang 
telah ditekuni di bangku kuliah. 
b. Menjadikan sebuah pengalaman dan menambah pengetahuan tentang 
mempengaruhi minat nasabah. 
c. Dapat menguji kemampuan diri atas ilmu yang diperoleh. 
2. Bagi Perguruan Tinggi 
a. Untuk evaluasi sejauh mana sistem pendidikan yang dijalankansesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti- peneliti berikutnya 
sebagai bahan acuan atau reverensi perluasan dan penambahan wawasan untuk 
pengembangan penelitian selanjutnya. 
3. Bagi Bank BRI Unit Pasar Pon 
Diharapkan informasi yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian ini 
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